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Neue Märkte erschließen – mit Normen und Standards hoch hinaus 
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Vorstellung Projekt BePPel – Steckbrief 
• Projektname: Verbundvorhaben NIP II – BePPel – Bipolarplatten für  
 Brennstoffzellen und Elektrolyseure 
 
• Laufzeit:  01.04.2017 - 31.03.2020  
• Budget:  ca. 3 Mio. € 
• Förderung: BMVI 
• Partner:  6 Forschungseinrichtungen 
• Industriebeteiligung:  über 20 Unternehmen 
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www.projekt-beppel.de 
Vorstellung Projekt BePPel – Aufgaben, Ziele & Output 















Vermeidung von Ausschuss 
Markttransparenz 







Ergebnisse eines gemeinschaftlichen Ansatzes 
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• Einsatz verschiedenster  
Methoden und Messsysteme 
• Optimierung von Messsystemen sowie 
Entwicklung neuer Messsysteme 
• Bestimmung diverser BPP-Eigenschaften 




Untersuchung der Relevanz der  LF-bestimmung 
entlang der Prozesskette , F-ICT 
ICP-MS Untersuchungen  an BPP mit 




































Gore Carbel CL SGL 29BC Freudenberg H23
Untersuchung der Eigenwiderstände  
verschiedener GDL-Materialien, ZBT 
 
4-Pol Messmethode zur 
Best.der in-plane LF, ZSW 
Stabilitätsmessung an BPP versch. 




Detektion von Fehlstellen 
von graph. BPP durch CT-
Untersuchungen, FZJ 
Messvorschrift  
• Entwurf einer Messvorschrift zur Bestimmung  
von elektrischen Widerständen von BPP für die  
Umsetzung in einen Standard vorbereitet 
 




• Nächster Schritt:  
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Messsystem zur Norm verfügbar! 
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Folgeprojekt geplant -> QM-GDL 
• Projekttitel:   GDL-Qualitätssicherung  
   für den Markthochlauf 
• Akronym:  QM-GDL 
• Geplantes Budget: ca. 2,5 Mio. € 
• Förderträger:  BMVI  
• Geplante Laufzeit: 3 Jahre 
 
 
• Kurzbeschreibung  
Erstellung vergleichbarer und verlässlicher  
Methoden zur Charakterisierung und  
Qualitätsbeschreibung von GDL Materialien  
zur Unterstützung des Markthochlaufs in den Lieferketten  
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QM-GDL - Nutzen für die Industrie 
• Deutlich reduzierter Aufwand für eine Warenausgangs- sowie  
Eingangskontrolle im Rahmen eines  
firmeninternen Qualitätsmanagements 
• Verringerung der Fertigungs- und Systemherstellungskosten,  
da frühzeitig fehlerhafte Materialien erkannt und nachgelagerten  
Fertigungsprozessen vor der Integration entzogen werden können  
• Verlässliche und nachvollziehbare Daten sowie größere  
Markttransparenz durch ein standardisiertes Messverfahren  
bei den verschiedenen Zulieferern und Herstellern 
 
• Geplantes Folgeprojekt ist in Vorbereitung 
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Foto: DLR 
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9. Zulassung-Workshop am 18/19.02.2020 in Oldenburg 
• Veranstaltung mit den Schwerpunkten  
 Erfahrungen mit Wasserstoff  
für große mobile Anwendungen 
 Wasserstoff-Distribution und -Infrastruktur 
 Normative Vorgaben für die Integration  
von Brennstoffzellensystemen und deren Umsetzung 
• > 70 zufriedene Teilnehmer 
• Einbindung von NOW/Industrie/Instituten 
• Erfahrungsberichte und Technologien- 
bewertung für den Markthochlauf 
 
• Online-Workshop für den 23/24.02.2021  
vom Fraunhofer ISE geplant!  
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 
• Kontaktdaten:  
 
E-Mail:  Nadine.Pilinski@DLR.de   
Phone:  +49 441 99906-314  
Website:  www.DLR.de/VE  
 
  Fragen? 
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Kick-off Meeting Projekt BePPel im Mai 2017 
www.projekt-beppel.de 
